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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты анализа 
адекватности переводов названий произведений русской классической 
литературы на немецкий язык. Перевод названий произведений вызывает 
особый интерес с точки зрения социокультурного аспекта перевода. Не ко 
всем социокультурным понятиям России можно найти аналог в немецком 
языке, о чем свидетельствует сопоставительный анализ переводов названий 
произведений русских писателей на немецкий язык.  
Ключевые слова. Русская классическая литература, название 
художественного произведения, социокультурный аспект перевода, 
адекватный/не адекватный перевод, языковая синонимия. 
Summary. The results of the analysis of adequate translation of the titles 
of Russian classical literature works into German language are given in the article. 
The translation of the titles of literature works draws special attention from the 
point of view of the socio-cultural aspect of translation. Not all socio-cultural 
notions of Russia can have analogies in German language and comparative 
analysis of the titles of Russian classical literature into German well proves it. 
Key words. Russian classical literature, the title of literature works, socio-
cultural aspect of translation, adequate/not-adequate translation, language 
synonymy. 
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Принцип определения соответствия заголовка переводу на немецкий 
язык. Как отмечает Л. И. Чернавина, «перевод заголовков вызывает 
затруднение у переводчиков, так как расхождение в наборе языковых 
средств в русском и немецком языках здесь особенно велики. Это трудности 
лингвистического характера. Но переводчику приходится ещё и решать 
проблемы, связанные с информативной значимостью заголовков» [1, 
с. 143]. 
Перевод очень ответственная деятельность филолога. Он должен 
передать все нюансы произведения, все социальные реалии, знания о самом 
писателе и его стиле, то есть, уметь передать концептуальное содержание 
произведения не искажая его. В этом отношении к заголовку отводится 
важнейшая роль. Анализ адекватности переводов названий произведений 
классиков русской литературы на немецкий язык проводился на основе 
субъектно-объектного анализа текста художественного произведения по 
системе автора Бориса Осиповича Кормана. В основу анализа названий 
художественных произведений были взяты труды основателя перевода 
Андрея Бенедиктовича Федорова и его учеников Г. Гачечиладзе, 
С. И. Влахова, О. А. Иванова и др. 
Исследованию подверглись 23 произведения русских классиков 
(А. П. Чехова, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, К. Чуковского, А. С. Пушкина) 
и 26 переводов названий этих произведений. 
Было выявлено 2 принципа определения соответствия и 
несоответсвия заголовка переводу: 1. Вдумчивое прочтение, анализ и синтез 
произведения опираясь на труды Б. О. Кормана. 2. Выявление причины 
названия произведения русским автором.  
Опираясь на выше названные принципы, были проанализированы 
следующие произведения и переводы их названий на немецкий язык. 
Произведения А. П. Чехова. «Пересолил». Два разных переводчика 
перевели название этого рассказа по-разному: Фокшеннаме перевел «Der 
Fehltritt», а Траутман «Eine schlimme Sache». Перед тем как сказать, 
адекватны ли эти переводы, следует вспомнить содержание этого 
увлекательного рассказа. 
Землемер Глеб Гаврилович Смирнов добиравшийся до усадьбы, куда 
его вызвали для межевания нанял на станции здоровенного, угрюмого и 
рябого мужика Клима с лошаденкой. По дороге ему стало страшновато, и 
он начинает запугивать мужика, да оказывается, что пересолил. Клим 
убегает от страха, но потом, к счастью землемера, идет обратно.  
Вернемся к переводам названий. «Der Fehltritt»: Fehltritt m 1. 
неправильный шаг; 2. ошибка, проступок [9]. С одной стороны верно. Но 
оно не говорит о сути той ошибки, в отличие от названия «Пересолил». 
Назвать просто «Ошибка» либо «Неверный шаг» очень примитивно. 
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«Eine schlimme Sache» – «Плохо (скверно либо дурно) дело». Schlim – 
1. плохой, скверный, дурной; die Sache steht ~ дело обстоит плохо, дело 
дрянь; es geht ~ aus это кончится плохо; 2. больной (напр., о пальце) [3]. 
Этот перевод совершенно не соответствует концептуальному 
содержанию рассказа. Было бы лучше, если эти переводчики оставили 
название таким же, а не придумывали новые. В немецком языке есть 
эквиваленты слову пересолить. Пересолить 1. versalzen (прямое 
значение); 2. перен. разг. ubertreiben, etw. (А) zu weit treiben [5]. Нужно было 
перевести «Ubertreiben» или «Es zu weit getrieben». Либо обратиться к 
вольному переводу и назвать «Hat sich ruckversichert» ruckversichern, sich 
неотд. (inf c zu ruckversichern) перестраховаться (тж. перен.) [3].  
«Попрыгунья». Л. Фокшеннаме перевел «Windbeutel», Бергер «Eine 
kunstliebende Frau», Локкенберг «Irrwisch». Вспомним содержание рассказа. 
Здесь речь идет об Ольге Ивановне, которая замужем за Дымовым Осипом 
Степановичем. Ольга Ивановна талантлива, поет, рисует и играет роли в 
своих же театральных сценках. В отличие от компании Ольги Ивановны, ее 
муж Осип Степанович весьма зауряден. Ольга Ивановна любит мужа, но ей 
не хватает романтики и она изменяет мужу с художником Рябовским, с 
человеком непостоянным и уезжает вместе с ним. Но когда понимает, что 
любит Дымова, возвращается. Через некоторое время к ней снова 
возвращаются чувства к Рябовскому. Отсюда и название «Попрыгунья».  
Вернемся к переводу названия «Попрыгунья». «Windbeutel» и 
«Irrwisch» близки к «Попрыгунье». Windbeutel m 1. метеор, конусный 
ветроуказатель, ветровой конус; 2. разг. ветреник, ветрогон; 3. корзиночка с 
кремом (из взбитых сливок) (пирожное) [3]. Irrwisch m -(е)s, е 1. см. 
Irlicht; 2. миф. домовой; 3. разг. непоседа; сорванец; попрыгунья [2]. 
Перевод «Eine kunstliebende Frau» Бергера не верный, потому что он 
отметил лишь любовь Ольги Ивановны к искусству. Это название слишком 
простое, оно не раскрывает содержания рассказа. Здесь также вольный 
перевод не стал удачным. «Windbeutel» и «Irrwisch» адекватны и 
раскрывают концептуальное содержание произведения. 
«У знакомых». Р. Траутман назвал рассказ в своем переводе «Ta und 
Wa». Рассказ очень простой и название тоже очень простое, но переводчик 
начинает изощряться, пытаясь передать отдельные кусочки объективной 
действительности в рассказе, которые не отражают полностью содержания 
произведения. Отсюда такой перевод названия рассказа как «Ta und Wa». 
Следует пояснить: в конце 19-го века, в начале 20-го, среди 
интеллигентного слоя общества России была традиция называть сестер в 
многодетной семье первым слогом имени. Татьяна и Варвара, героини 
рассказа, подписывались Та и Ва. Но главным героем, чувства, мысли 
которого описывает автор, является Михаил Подгорин. Название «Ta und 
Wa» Траутман взял из письма Подгорину, которое было подписано коротко: 
Та и Ва, и где они просили его приехать в имение Кузьминки.  
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Назвав рассказ «Ta und Wa» переводчик сфокусировал внимание на 
них, хотя Та, Ва и На не являются главными персонажами рассказа. Следует 
сделать вывод, что Переводчик поступил неверно. Здесь было бы уместно 
оставить авторское название – «Bei der Bekannten». 
«Ионыч». Филипп Реклам перевел так — «Das Katzchen». Это 
неправильный перевод. «Das Katzchen» – так переведено прозвище 
девушки, героини рассказа, Екатерины Ивановны Туркиной, которую в 
семье ласково называли Котик. В России часто Катю называют Котенком 
либо Котиком. Назвав рассказ «Das Katzchen» переводчик сфокусировал 
внимание на этой девушке, которая не играет главной роли в этом рассказе. 
Здесь речь идет о судьбе Дмитрия Ионовича Старцева, о докторе, который 
влюбляется в эту девушку, поэтому Чехов назвал свой рассказ «Ионыч». И 
совершенно неадекватно переименовывать рассказ. Уместно было бы 
просто оставить «Jonytsch», как сделал переводчик Г. Дик. 
«Мужики». Г. Дик перевёл название повести «Die Bauern». В повести 
речь идет о жизни в Жуковке, где живут свободные крестьяне, которые 
раньше служили у генерала Жукова. Мужики – это простой люд, то есть не 
из благородных. Есть и богатые мужики, имеющие фабрики, лавки, 
постоялые дворы, есть и бедные, которые все пропивают. В повести Чехов 
подробно описывает жизнь этих мужиков, отсюда и название. А название 
«Die Bauern» не совсем адекватно, так как крестьяне – это и женщины, и 
мужчины. В авторском названии фигурируют именно мужики, и стоило 
оставить «Die Mushiks», чтобы сохранить национальный колорит. 
«Архиерей». Г. Дик перевёл «Der Bischof». Главным героем повести 
является Преосвященный Петр, архиерей служащий в Панкратиевском 
монастыре. 
Архиерей – греческое слово по происхождению [гр. archiereus 
первосвященник] – общее название для высших чинов духовенства 
(епископа, архиепископа, митрополита). Архиерей – m. Erzpriester, m. 
Erzbischof, kirchlicher Wurdentrager, m. Bischof (епископ) [6]. Bischof m – 
епископ [4]. Отсюда следует сделать вывод, что der Bischof – это все-таки 
епископ, а архиерей – der Erzpriester либо der Erzbischof. Поэтому перевод 
Г. Дика частично адекватен. 
Полностью адекватными можно считать следующие переводы: 
Рассказ «Тоска» Вольф Дювель перевел «Gram». Тоска ж 1. (грусть) 
Gram m 1, Schwermut f; Trauer f (печаль)', ~ по чём-л. [по ком-л.] sehensucht 
nach etw. [nach jem.]; Nostalgie ~ по родине Heimweh n 1; 2. разг. (скука) 
Lang(e)weile f. 
В рассказе речь идет именно о тоске, о грусти старого человека, 
извозчика, сын которого умер от болезни. 
«Душечка» – Г. Дик перевёл «Herzchen», значения этих слов 
полностью эквивалентны. И перевод адекватен. 
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Причины усомниться в адекватности перевода не вызывают и 
следующие переводы названий: «Крыжовник» – «Die Stachelbeeren» (Г. Дик), 
«Студент» – «Der Student» (М. Ерб), «Дама с собачкой» – «Die Dame mit dem 
Hundchen» (Херба фон Шутц), «О любви» – «Von der Liebe» (Г. Дик). 
Произведения Н. В. Гоголя. «Мертвые души». Ф. Шафтготш перевел 
«Die toten Seelen». Этот перевод неадекватен. Под словом «Seelen» немцы, в 
первую очередь, поймут душу, как внутренний мир, как сердце и мысли. А у 
Гоголя душа, как человек, человеческая единица. Здесь следовало бы 
перевести так: «Die totene Leibeigenen». Seele f=, -n 1. душа [4]. 
«Шинель». Ф. Шафтготш перевел «Der Mantel». Перевод частично 
адекватен. Акакий Акакиевич, герой этого рассказа, титулярный советник, 
заказал себе шинель портному Петровичу, так как не было средств на более 
дорогое пальто. А шинель – это пальто, но военное, из специфического 
сукна. Шинель ж Mantel m 1d; Uniformmantel m; солдатская ~ Soldatmantel 
m. Если бы переводчик перевёл «Der Uniformmantel», было бы более 
адекватно. Поэтому перевод Ф. Шафтготша частично адекватен. 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» – «Die Abende auf dem Vorwerk». 
Этот буквальный перевод удачен. Хутор и das Vorwerk являются 
эквивалентами. Vorwerk n -(s), -у 1. хутор; фольварк; мыза; 2. воен. 
передовое оборонительное сооружение; передовой фронт (крепости) [4]. 
Произведения Л. Н. Толстого переведенные Эрнстом Штренге.  
«Война и мир» Штренге перевел «Krieg und Frieden» и это совершенно 
неадекватно. Под словом мир Толстой имел в виду не мирное время, а 
светское общество, свет. В оригинале название романа выглядит так «Война 
и миръ». Чтобы разобраться в этом, нужно ознакомиться с содержанием 
этого трёхтомного романа. В романе описывается светское общество во 
время войны с Наполеоном в 1812 году. Отношение света к войне, светские 
балы, жизнь семейства Болконских, Ростовых. Моментов, где описываются 
военные действия, очень мало. Следовало перевести «Krieg und die Welt» 
либо «Krieg und Gesellschaft». Welt f=, -en 1. мир, свет; вселенная; земной 
шар; 2. человечество, люди; 3. свет, общество; die grosse ~ большой свет, 
высшее общество... [4]. 
Следующие переводы названий не вызывают сомнений: «Утро 
помещика» – «Der Morgen eines Gutbesitzers»; «Анна Каренина» – «Anna 
Karenina»; «Власть тьмы» – «Die Macht der Finsternis»; «Живой труп» – «Der 
lebende Leichnam».  
Произведения А. С. Пушкина переведенные М. Пфайфером: 
«Барышня-крестьянка» – «Das Adelsfraulein als Bauerin», «Капитанская 
дочка» – «Die Hauptmannstochter». 
Проведённый анализ позволяет установить степень адекватности 
переводов названий классических произведений на немецкий язык, которые 
включают в себя полную адекватность, частичную адекватность и полное 
отсутствие (неадекватность) перевода. 
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Степень эквивалентности переводов названий: 
а) заголовки, не вызывающие противоречивых толкований 
(адекватный перевод): «Windbeutel», «Irrwisch» («Попрыгунья»), «Gram» 
(«Тоска»), «Die Stachelbeeren» («Крыжовник»), «Herzchen» («Душечка»), 
«Der Student» («Студент»), «Die Dame mit dem Hiindchen» («Дама с 
собачкой»), «Von der Liebe» («О любви») А. П. Чехова; «Die Abende auf 
dem Vorwerk bei Dikanka» («Вечера на хуторе близ Диканьки»), «Taras 
Bulba» («Тарас Бульба») Н. В. Гоголя; «Der Morgen eines Gutbesitzers» 
(«Утро помещика»), «Anna Karenina» («Анна Каренина»), «Die Macht der 
Finsternis» («Власть тьмы»), «Der lebende Leichnam» («Живой труп») 
JI. H. Толстого; «Dariiber» («Про это») К. Чуковского; «Das Adelsfraulein 
als Bauerin» («Барышня-крестьянка»), «Die Hauptmannstochter» 
(«Капитанская дочка») A. C. Пушкина;  
б) заголовки, не полно отражающие концептуальное содержания 
произведения (частично адекватный перевод): «Der Bischof» («Архиерей»), 
«Die Bauern» («Мужики») А. П. Чехова; «Der Mantel» («Шинель») 
H. B. Гоголя;  
в) заголовки, искажающие концептуальное содержание произведения 
(неадекватный перевод): «Eine kunstliebende Frau» («Попрыгунья»), «Eine 
schlimme Sache», «Der Fehltritt» («Пересолил»), «Das Katzchen» 
(«Ионыч»), «Та und Wa» («У знакомых») А. П. Чехова, «Die toten Seelen» 
(«Мертвые дупи») H. В. Гоголя; «Krieg und Frieden» («Война и мир») 
Л. Н. Толстого. 
Таким образом, почти половина рассмотренных переведенных 
названий не отражают, либо только лишь частично отражают 
концептуальное содержание произведения. Следует отметить, что ошибкой 
всех немецких переводчиков является отсутствие глубокого проникновения 
в смысл произведения (анализа) либо незнание реалий русской жизни. 
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